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Cette note hydroloQique est une publication
réalisée dans le cadre de la convention entre
'l' DRSTDM et le Ninistêre de l'Equipement du
Territoire de Polynêsie Francaise.
Dans le cas où elle servirait pour d'autres
êtudes, la mention de la source devra être ex-
plicite, et une copie des documents rêalis!s
en l'utilisant devra être envoyêe au GEGDP,
Service de l'Equipement, BP 85, PAPEETE, et A
l' DRSrDM, BP 529, PAPEETE.
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Dans le cadre de la convention
l'ORSrOM et le Ministère de l'Equipement du Territoire
Polynésie françalse, l'DRSTDM assure le SUiVl scientifique
l'exploitation des mesures de débits et de pluies réalisées par
Cellule Hydrologie du GEGDP.
Si les mesures de débits ont été
avec soin dès l 'origlne, les mesures de pluie avaient été
peu négligées.
sUlvies
quelque
Depuis deux ans environ, leurs archives
sont examinées (lorsqu'aucune urgence ne se présente) dans le but
de fournir, dans un délai raisonnable, une banque de données
utilisable.
Ce travail est très loin d'être achevé:
mais nous sommes amenés à en publier les premiers résultats, à
l'occasion d'uns demande ponctuelle ayant pour objet la vallée de
la PAPENOO.
Dans cette vallée, celle de la plus grande
rivière de l'ile de TAHITI, la société d'hydroélectricité MARAMA
NUI a décidé d'implanter plusieurs minicentrales, et le bureau
d'études SEDEP a demandé au GEGDP la fourniture rapide de données
ëlaborées d'hydrométrie et de pluviométrie.
Cette demande urgente nous a un peu pris de
court pour ce qui est de la pluviométrie, Où les données élaborées
ne sont pas encore disponibles.
Aussi le présent document doit-il être
considéré comme une note provisoire, susceptible d'être révisée
lors de la mise au point définitive des valeurs.
Les données pluviométriques prises en
compte sont uniquement celles fournies par les pluviomètres tota-
lisateurs: les séries aux enregistreurs présentant de trop nom-
breuses lacunes.
Le baSSln de la PAPENOO compacte aepuls
197~ di~ tctalisateu~s, dont certa~ns ex~staienc au pcèalable sous~
~ne autre fccme (compteurs d'lmpulslonsJ difflcllement exploita-
ble. Ces appareils sont repartls de l'aval vers l'amont, en res-
tant plutôt dans l'axe au sens très lacge de la vallée pcinclpale.
Les relevés ont été faits assez réguliêce-
ment, mais il est difficile d'accorder une totale confiance à un
certain nombre de mesures, qUl paraissent douteuses à l'examen.
Par ailleurs, lors des grosses pluies de 1983, la plupart des
appareils (qui n'avaient pas encore été remplacés par des drums de
capacité bien supérieure) ont débordé. Il a fallu "estimer" les
précipitations qu'ils avaient reçues.
On doit également noter un certain nombre
d'erreurs ou d'oublis (notamment au niveau de l'indication de la
vidange des appareils) dont la détection n'est pas toujours évi-
dente, et dont la correction reste subjective.
En plus des mesuces aux dix appareils de la
PAPENOO, il a paru intéressant de préciser les "frontiêres" en
utilisant également les relevés des totalisateurs de la TUAURU, de
la PAPEIHA, de la UAIHIRIA, de la UAIRAHARAHA et de la TAHARUU.
Pour la TUAURU (et la FAUTAUA) les origi-
naux avaient déjà été examinés, comme pour la PAPENOO.
Par contre, les valeurs aux totalisateurs·
des autres vallées ont été tirées de documents de s~nthêse anciens
qui ne sont pas exempts d'un certain nombre d'erreurs, si l'on
tient compte de l'expérience acquise sur les postes des rivières
déjà revues (PUNARUU, FAUTAUA, TUAURU et PAPENOO).
Les relevés aux totalisateurs sont en
général faits à des dates diverses et variées. L'année h~drologi­
que, quant à elle, s'étend du 1er novemb~e au 31 octob~e.
Il a donc fallu estime~ les valeu~s tombées
avant et ap~ès la date de coupure pour les périodes qui la chevau-
chent.
Compte tenu de tout ce qui précède, on est
a~~ivé à un ce~tain nomb~e de valeurs annuelles des pluies, mi
mesurées, mi estimées, aux totalisateurs du bassin versant de la
PAPENOO et des régions circonvoisines.
présenter ces
IGN.
Il a semblé que la façon la plus clai~e de
résultats était de les placer su~ un fond de ca~te
On trouvera donc dans les pages suivantes :
Une carte de situation des totalisateurs
comportant l'abréviation de leur nom (FT pour FAUTAUA, TR pour
TUAURU, PN pour PAPENOO, PH pour PAPEIHA, UH pour UAIHIRIA, UR
pour UAIRAHARAHA et TH pour TAHARUUi et leur numéro.
- Des cartes des précipitations annuelles
estimées aux points de mesures avec un tracé três approximatif et
simDlement indicatif des isoh~êtes: ceci pour les années h~drolo­
giques (novembre a octobre) 197~-75 a 1985-86.
Une carte des isoh~êtes interannuelles
sur l'ensemble de la période (12 ans).
- Un tableau récapitulatif des estimations
des pluies annuelles pour les postes de la PAPENOO.
On remarquera :
Les
estimées Centre parenthêses)
erreurs évidentes.
nombreuses
compte tenu
valeurs grossiêrement
des lacunes ou des
Les années les plus sèches : 75-76 et
76-77, et les plus humides: 77-78, 79-80 et 82-83, cette dernière
restant dans les mémoires pour ses nombreux c~clones et dépres-
sions, mais présentant aussi les données les moins sures Cdêborde-
ment des appareils).
L'aspect de "marais pluviométrique" que
semble présenter (compte tenu du caractère três ponctuel des
mesures) la haute PAPENOO, OÜ les variations des valeurs semblent
faibles d'un point a un autre, si tant est que l'on puisse faire
une totale confiance aux relevés.
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Table~u des oluies ~n~uelle5
au; tot~lisateurs de la PAPENDO
par année h!drologl~ue (novembre-octobre)
et valeurs inter-annuelles Dour la période I074-8~ (12 ans)
Année PAPEN PAPEN F'.~PEN PAPEH PAŒ: PAPEN PAPEN PAPEN PAPE~ PAPEN PAPEN
TO TI T2 T, T4 T5 T6 T7 T8 T9 TlO: 0J
1974·75 ~O51) 4650 (4700) 4750 (6700) (6300) (6350) (6450) (6550) 168S0)
1975-76 (34501 (4400) (4300) (4000) (4300) 4250 (4300) 4650 4500 143501
1976-77 3:50 (3300) :·300 :100 (3700) (40001 (40~·Oi (4050) (4300) (4300)
ml-78 5250 5350 5300 (5550) (9150) (8250) (8150) 8400 8900 8200
1978-79 (4650) '900 4350 4400 4700 6100 bC'OG 62~O 6800 6850 7200
lq7~-80 5150 6150 6100 6050 6050 (7500 ) 6950 (6950l nOOOl 77QO 8000
1980-81 5500 (5400) 14950} 146501 -HOO 8000 7500 7100 7800 7800 (7800)
1981-82 (45001 (4800) (4450) 14150 ) (41501 6100 5950 5000 5050 5300 (5~50)
1982-83 (4950) >51007 >5100" >5150" ;7900? :)6950" 10150 10000 8050 7950
1983-84 4650 4300 4300 4000 5950 5650 5150 5200 5200 5300
1984-85 6150 5750 5650 5600 (6550) 6700 6500 6550 6800 6900
1985-86 5300 5000 148(0) (4650) (5750l (5Z00} (58501 fS8(0) 16:,00) m,OO)
Inter- (46801 4810 47:.0 '680 6480 6140 6370 6480 'C''''I''' 6530O.J':'·j
annuelle
C\1b~ ( LII \ G.Vt
'·Y" (,,V l' ~ i )2-.
Notes . Les valeurs entre o~renth~5es sont grossière!!ent esti!l~es..
Il y il orDbablement eu des d~bcrdelrients de totalisateurs en 1983.
Les valeurs indiqu~es .'. ". reorêsentent la ~al eu r mInimale.
lais sont orcbableunt inHrielHs à la r~alit~.
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